






























Ⅱ．  用語の定義  
Richmond Agitation-Sedation Scale：鎮静評




状態  説明  

























せ、 10 秒以上持続する  
-2 軽度鎮静  
呼びかけに目を合わせるが、






-4 深い鎮静  
呼びかけに反応しないが、身
体刺激で体動がある  




ON-OFF 法：人工呼吸をすることを ON とし、










74 歳、女性  
病名  CO2 narcosis 








 救急外来での動脈血液ガス分析 (Blood Gas 
Analysis 以 下 BGA) で は PH 6.989 PaCO2 
118.8torr PaO2 85torr HCO3 28.5mmol/L と
高度の呼吸性アシドーシスの状態であったた
めに気管挿管され、人工呼吸管理のために
ICU に入室した。  
 ICU 入室後、人工呼吸器管理となった。入






 入室 4 日目には PaCO2 39.9torr と正常化し
たために気管挿管チューブの抜去と人工呼吸
器からの離脱を行うべく、自発呼吸試験を行
った。しかし、自発呼吸とした 1 時間後の BGA
では PaCO2 49.2torr 再度測定した結果でも





 入室 14 日目に気管切開術実施。入室 15 日
目より人工呼吸器から一時的に離脱する時間
を設け、それ以外の時間は人工呼吸管理とす
る ON-OFF 法を取り入れた。 15 日目より徐々
に OFF 時間を延長し、 18 日目には 5 時間 OFF
することができた。  












0 となる時間帯が 1 日 1 回以上あり、非言語
的なコミュニケーションをとることができて
いた。そして、家族の面会が毎日されており、
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